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XIX. - Los ~ast 'e tans .  -Son identichs a b  los BBstuls de  la Bhtica, 
eom los Turdetanl y los Turduli no s6n mes que  formes diferents del 
mateix nom. Los Iclonetes entorn D'Acci. 
XX. - Los Contestans. - L:ur noin 4s ta l  vegada compost de  Cou- 
sedetani, y significa Edetans del sur. Liv., t'lin. y Ptol. són los qui 
primer en fan esnient; mes son territori en Strabo es Edeth. 
XXI. -Los Edetans.-Llur iiorn es Edetans o Sedetans. sen& dis- 
tinei6. Sagunt era una cintat ibe~,ica com indican lo hom y les rnura- 
Iles, no una fundacio grega. -Les demEs ciutats dels Edednns. 
XXII. - Les Pityuses y Balears. - Uiferents noms, Ebusus, Gym. 
nesien, etc. En I'any 123 a .  J. C. devenen romanes. Les ciutats. , 
Tradaeoiá del ~lemany de 
PERE BARNILS GIOL 
APLECH DE DOCUMENTS DELS SEGLES X I Y  XII" 
PER A L'ESTUDI DE LA LLENGUA CATALANA 
' Quaii publichrein les illomilies d ' o r g a n y b  (Revista de Bibliogra- 
f2a catalana, Barcelona, 1904), les acompanyhrem d'una serie de  velles 
escriptures de  les centurics XI', XIIa y X11IU ab  interessants mots ca- 
talans. Algún temps despres donhrem a corikxer (Revue Bispanipue, 
París, 1908) una. nova tanda de  textes que'n bona part estan redaccats 
en rowanC y pertanyents nls seg;es XI" XIIe . Ara s'ens ofereix la 
oportunitat de presentar als erudits qui e s t u d i a  histbricnment l a  nos. 
tra parla,, una tercera col-lecci6 de  documents inEdits procahents uns  
del arxiu de la col.legiata d'Organy8 y altres del Capitular d e  'la Seu 
dlUrgell, que contenen bon nombre de paraules en vulgar y que cre- 
yCm sera0 estimats coin a una nova contribuci6 al ICxich d'aquell pri- 
rner periodc en que la llenguá catalana consta ja formada. 
No devem advertir altre vegadn que documents d'aytal meua s6n 
rarissims en lo segle X" en la primera meytat del XI? y que les po- 
ques paraules catalanes que contenen en mitp del total en llati baix, 
son quasi sernpre les metexes, que los escrivans no trovaven proba- 
blemeot en los formularis corrents Ilavors, oaquelles quels ofericn im. 
possibilitat o gran dificultat de  traduhir o de  Ilatinitzar. Talseren, per 
exemple, los mots feza de t ewa ,  cui.tina, coma, era,  ort, trilla, canya- 
mds, mallol, tovrerit, p1d ya l t res  referents a qualitats de les terres o 
del &!ti;. Emperb, tan aquests mots com los referents a prestácious y 
nctes feudals y la rnajoria dels noms personals y geogrhfichs, que quasi 
sempre aparexen tumbé en vulgar, surten escrits a h  igual forma que 
a'vuy y ens revelen idkntica proriuuciaci6 popular. Com no tenim 
compeicncin per eatudiarlos 5lolbgicament ni  desde'lpunt de la  gra- 
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uiktica histbrica, ens limitkm a donar la col-lecciú per rigur6s orde 
cronolbgich y fentne de cada document un estracte o la  tianscripciú 
sencera, segons la relativa importancia. 
ComencAm, emperb, la serie a b  una escripturn que si bb no ostenta 
cap mot en clh vulgar, tota ella descubreix lo catalh parlat per son 
redactor y Os precisament la  mes vella del arxiu d'Orfsny&,la que 
estant datada del 2 de calendes juny any 14  del rey Caries, lo meteix 
pot correspondre al any 854 del istil moitern, si aquel1 Carles 6s l'ano- 
menat lo Calvo, com al any 911, si's refereix a Carles dit lo Simple: 
sin nomine domini ego Uperus et u x o ~  mea Esteoncia tibi cntore nos- 
tro raugefredo constra nos (?) nt  tibi aliquid uindere deuerenius sicuti 
et uiudimus t.ibi terra in adpendidioio de Eastro uliana in loquo que 
dicitur ionceto et adfrontan ipsa terra de 11 latus in Stearas taspuiui- 
cas ot de 111 vero latus adfrontan in terra de nos uenditores et de 1111 
uere latus adfrontan in terra frulani sic uindimus tibi ipsa terra quam- 
tu istas infrontaciooea includunt ab onne intecrietate et recepimus de 
te entore solidos 11 in rem ualente. Est manirestu si quis saue que si 
in termini mecredimus et re uenturu quod si nos uenditores aut ullus 
omo inquietauerit dupple tibi componere faciamus et in ebante ista 
karta uindicionis Brmis permaneat et facta karta uindicionis 11. Kalen- 
das iunias anno XIIII renante Karlo rege filio laudeuiquo. S m ignum 
Uperus. S ignum Estloncia qui hanc karta uindicionis fecimus et 
testes firmare roc~uimus. S S ignum Atrobarii. S ignum Alariqui. 
S a ignuni Mumioni. S ignum Qonili. Lebegildus presbiter roitus 
scripsi et die et anno que supran (1). 
Si'l testament del bisbe Sisebut d'urgell, del any 839, publicat per 
en Villanueva fos rigumsament autentich, tindriem ja en tan llunyana 
data noms gebgr&fichs en vulgar en les e ~ c r i ~ t u r e s ,  donchs alli cita'ls 
llocha de CaunlZa~%u y Novas. Aq.uests dos noms se repetexen ab igual 
forma en la venda del meteix any (datada: 10 calendes martii anno 
XXVI. imperante domiuo nostro Ulodouico augusto) de eerts alous de 
la val1 d'Elins, atorgada per Aconcius al  esmentat prelat. 
En un document tambb d'urgell del nny 932, aparexen ja alguns 
mbs mots catalans. Es la donació feta per Centul, prevere, a la Seu, de 
11) Havhm ndquirit .b los pergnmios dlOrganyb, s l t re  e s e r i ~ t u r a  dntada del any 5 de! 
rey Cnrlc~, Que seria la més antiga si's traetBs d'i~nys de Carieil lo Celva, donchs coi'respbn 
a 845 del iatil modero; mas, ersyem que deu redu l r~e  r anys de Oarles lo Simple, y en tal hi- 
pbtesi, pcrtn3y 81 any 904 del uostre istil. iieua aci aqueat villdoeoinent de 1% alta conc. del 
S e w :  .In nomine domini e80 deonatus entorea meos galindo e t  uaari sue bella per hanc 
soilptur. uiodieioois uindo uobls una sortc de terra iu  loco que u o c a ~ t  ad ipoo uillare e t  
nrrroatat de 1. latuein torrente e t  dc al is  latu8 in t~ r r&fu l ienc io  e t  d: 111. latus i n t e r r a  
reimondq. Quaotum inern istns afrontneiones includuot sic uindo tiobis iala corte de  terra. de 
P&IBUIOIU~ s b  intecvnm ~ e r  precia argeneios I I I I in rom ualentem. Est mnuifestum ut ex 
P R S B O ~ ~  died e t  tempor8.9 ot horas ista uiodielo in  amni omnibus "da nbeat firmitate. Fneta 
uindicione T. nori&s jeouarii rnno V. regnania knrlo i.egs. Sig Y<nurndeonnlusquilianc 
uindieiane rogaui beribere e t  testes firrnnre. Sig .f( num baldebonus. S i g a  num Irederus. 
S i g q  iium aneonsus. nl&iorious presbiter ser i~is i t  sub SI die e t  anno quod siipraa. 
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una heretat exceptuat ip& solariolo, II. peciolas de u i n i a e t  1. maiolo, 
que afrontava a b  villa N6vella; Data: 2 cilcndes febrer any  111 qui 
obiit ~ a r o l u s  rex 5lius Ludouicho. 
Nés noiubroses s6n les paraules en vulgar en lo testameiit del bisbe 
Vnisad d'Urgell del a n y  950 (8 idus juny anno XV regnante Ludouico 
Rcge filio Karuloni regi). Dex i  a. son germ& Ratfred un  cavall =blan-- 
cardo cum freno granato, sella granata, asbergo 1. spata 1. ignea e t  
scuto 1.; y a son nebot Wadall .mulo 1 cumfreno blanco* y a l  altre ne- 
bot Ariman .pullino I D .  A Marcus dexa les vinyes de  caldarios y 1. 
molinar cum ipsa insula. A la Seu, tres serrahins anomenats Nazar, 
Mnzu y Zulema y n Gilabert altres dos serrahins, Abdela y Pheto. 
En la nscriptura do venda per Teudiscle y Talesa, que havem tro- 
vat entre'ls pergamina d10rganyi;del any  962 (VIII. kalendas madii 
anno VIII. regnant,e Leutario rege filio Ludeuico), so diu auindimus 
tibi u n a  fexa de  ter'ra in ualle nenpetana.. 
Major interks té l a  douacib feta per Guinedella y son marit a l a  
Seu, d'nn al.ou anoinenat Pallerols, d'una vinya n uilla Nouella que 
afronta a h  la via que condueix a Pallerols y ademés, un  bosch a b  tots 
los argelariis, su~~usculaviis  y boxeda?.iis y una connamina suhiraaa 
a Nocholone. Es del any  967 (nones madii any  VI. qui obiit Rarolus 
rex filius Ludouici!. Y altre escriptura pertanyent tauibb a l  arxiu de  
l a  Seu, del  a n y  19 d e  Lotari; 973 del istil.modern, és l a  donacib ator- 
nada per Alteinir a la Catedral d'una vinga aCalvicya, ein ipsa coman. 
Del propri a n y  975 es lo pergami d'Organy& que coiith la venda que fe- 
ien Fabilo y Beiiedeta a Gualenso y Susan%, cbnyugues, y que diu: aper 
hanc scriptura uindicionis nostre uindimus uobis 1. reza de  terraa ( 1 ) .  
Datada del XVII. kalendas inadii anno VIIII. regnante Uco regem 
duce magno nl francorum, o sia del 995 istil modern, 6s la venda ator- 
gada per Ramón uicavius y sa  muller Ranlo a Galindo y Bella, con- 
yugues: auindimus uobis IIIlol' fexas d e  terra in pauo Orgello in ualle 
Nepetana ... et abet afrontaciones ipsas 11. fexas de terra  de 1. parte 
iu riuo et d e  alia parte in uia ... et ipsa alia terra qui est a ipso Kero 
afronta de 1. parte iii torrente e t  de  alia parte in stirpe ... = Es del arxiu 
d'0i:gany k. 
En lo testament sagrameotal den Guitart, del arxiu  de  la Seu, da-  
tat  del a n y  996 (Late condicionis V. idus decembris anno X. regnante 
Ugo magno rege) y jurat sobre I'altar de  Sant Andreu apbstol, de la 
iglesia d e  uilla lubent, s'hi troven les dexes a l  monistir de  Ripoli d'una 
curtina, 11. ténnas, 1. tonna, y l a  vinya situada in ipso obago d'Arce. 
,val y a1 &lerguc Bernat S I .  asino cnm suo adobo'=; 
(1) , ~ e v & m i s o a r d a r a c i  Que en la venda do terr<del camtat d3Urgeil ntorgadn en 97s 
per lo  eomte.Bori.el1 y que publicaremen noslra. obra Inuestignddn hietbvicií 806,s el Vk- 
condado d i  Castellbd, Ba 1168 havem trovnt per primera vegada eserit en vulgar lo nom del 
riu Segre. 
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En la donaci6 quc'l comte Ermengol feu a la Seu, de la vila de 
Sallent, en 997 (4 nonas marcii anno 1. qui obiit Ugo qui fuit dux et 
postea rex), se diu que afronta a b  la guardia de Serua y a b  l o  grad 
de B o ~ o l s .  Es del arxiu de la Sen. 
Al comenqar lo segle XLB , en 1003 trovam lo testameut del bisbe 
Salla (X. caleudas novembris auno VI11 regnante Rotberto regi) ab 
abundants mots catalans. Dexa a la Seu la  masia de casas novas, la 
wtula falua, lo seu lectum brosetato cum ipsa gangab pallia cum ipso 
plumaz et 1. lentium ad ipso camiso fi.csato; cuzlars IV. d'argent et 
ipsnm meum zaalbual; dexa als sirvents de la Catedral lo blat que t6 
a Bescardn y lo $i que té in ual de A?tnorra y al seu nebot Ermengol 
+so drobel: cum ipsas curtinas et ipsas pelles semosinasa, alclergue 
. . Ennec Ipellizono a v i n o  y a la Catedral son llit, $0 és, taped,'feZtro, 
chotuulrino. 
En nostre llibre ja citat sobre'] vescomtat de Castellbó hi publica 
rem lo testameut de la vescomtesa Sanxa, del auy 1016, hón hi ha de- 
xes interessants: aEt caldera maiore cuin ipsos cremascles et uelata una 
spaneseha cum feltre remaneat ad Viuas sacerdos prescripto; alia caz- 
dera cum quoto 1. remaneat ad Seniofredo sacerdos. .. Ad Auna de 
Boxedera banchale 1. et sellar 1. cum capello feltrenio. Ad monaclios 
Sancti Saturnini pellecia, pelliciono 1. et gonnella I a .  
Es del any 1025 (XIII. calendes februarii anuo XXX. regnante 
Rotberto rege) lo testament del ardiaca Pons, pertanyent tambb al ar- 
xiu de la Seu. Dexa al inonastir de Sant Perede Roda una terra situa- 
da ad ipsas alladas; al sagrista Seniofred equa 1. et poldrela 1; a son 
propri fill Bernat la caEdera a b  sos paracingles i bolzas que  tb a a e g ,  
Hi ha en aquest document molts'noms geogrhflcbs eri vulgar,.com Sa. 
nillers, ipsa Balma, Servatein. 
En lo testament sagramentaldc la vescointesa Guisla, mare del 
bisbe Sant Ermcngol, del auy 1026, hi ba la dexa a Sant Pere de Ro- 
de,? de s o m r  1. spanescho a b  son stvato, sela, boldas y saccos. 
L'any 1030, los consorts Vitart y Ouimia, tement la mort, donaren 
a la iglesia d'organya un alou situat en la val1 do Figols, <rin uilla 
uocitata Buadellas, que afrontava .in ipsa serra qui dicitur Cleriano, 
de alia in trenca cocosa y firmaren Seniofred de Figols y Miro de Bua-  
della. Aquest document y los següents, íins a nova advertencia, per- 
tanyen al arxiu d.'Organyi. 
Corresp6n al  any 1033 la següent venda: sin nomine domini ego 
nfedira femina cum filiis meis id est Adalelmo et senior et Vifred uin- 
ditores sumus tibi emptore noatro Iozfredo presbitero ... uindimus tibi 
de alodem nostrum 1. diuisionem. E te s t  ipse alaudes in ualle capu- 
dense ... in primis uindimus tibi 1. pecia de terra ad ipsa choma subi- 
vana, qui afrontat de 1. part iu terra de Mir Odgev ... et item uindimus 
tihi 1. pecia de terra qui est in capud de ipso prad ... Et deinde vindi- 
nins tibi 11. sortes de uineas quem abuimus in ipso pin ... Et insuper 
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uindimus tibi de  ipaa nostra czcrtina siniul cum exio e t  regresio e t  d i -  
quid de superposito et  uno nostro paliario; et  per ipsa curtina et  ipso 
paliavio accepimus precio solidos 111 ... Facta est. ista karta uindicio - 
nis V. kalendas iebruarii anno 111. regnante Aianricho rege. Signum 
Medira. Signum Adalelmo. Signum Trasuero. Signuui Godmar Antori. 
Signum Radolfo Iouer. E t  de  hic in isto numero uindimus tibi 1 fexa 
de terra in ipsa coma subivana quod nos emimus de  Antonio coridam; 
et  accepimus de te precio solido 1. Adalbertus presbiter rogatus scrib- 
sit et  sub die anuo quod supra.. 
La escripturii qize segueix, del duy 1034, Bs iuteressant per los 
noms en vnlgar de  difereuts arbres Eruiters: .In nomine Domini, ego 
Raimun Arnald et  uxor mea nomine Aduleiz vinditores sumus tibi 
emptori nostro Jozfred presbitero. Per haucscriptura uindicionis nos- 
t r e  uiudimus tibi alodem nostrum proprium. Et aduenit ud mc Rai- 
mundo per donauione de  nutrizo nieo nomine Salamon et  nutrix mea 
nomine Senior et  aliquid per mea comparacione; ct est ipsum alau- 
dem in cowitatum Orgellensi in ualle Capudense in apendicio de San- 
e ta  iifaria in uilla Amindula. Et snnt terris e t  uineis Kasas cum ohasa- 
libus, ortis, orta!ibus e t  arboribus. El abet afrontacioiies ipsa terra 
simul cum ipso ortal qui est iii uilla Amiudula de  parte subteriore in 
terra de Isarno seniare siue in ipsa uia et de  superiore parte afrontat 
in strata publica qui uadit per media ipsa uilla suprascripta s i i e  in  
ortal de  Vifred Ricolfo et  in ipsa curtinela de Erno e t  de 1. latus afroii- 
tat  in ipsa uia qui uadit ad  ipso riuo siue in ort de  llicolfo Anton et iri 
ipsa sud mansione e t  in &a de Oriol sivc iii ipso suo orto et  in  orto de  
Trasver siue iu ipsa sua area. Et de alio latus afrontat de  l. parte in 
ipso carnpo de  lsurno seniore siue in orto de  Vileln~ Sanzio siue in  ipsa 
sua chasa subtus ipsa sua porta.  Quantum istas afroutaciones inciu- 
dunt ego Kaimiindus suprascriptos et coniux mea Adaleiz sic uindi- 
mus ad  te IozEredo supra scripto prepbitero ipsa terra ... cum ipso ortal 
et  ipsis arboribus qui ibidem sunt; id sunt mo9.el.s 111. et oliuar 1. et 
noger 1. e tpomer  1. et anzendolers 1111. et  pruneTs ct figem E t  ipsas 
chasas qui ibideni sunt et  ipso orreo qui ibi est et  ipso torculario et 
tonna 1. et ipsa usubilia qui intra ipsa mausioiie est sic uindimus tibi 
ipsa omnia superius sc r ip t i cum exiis et  regresiis earum (?) illoruni 
decursibus a b  omni integrietate. Et in super uindimus tibi ipsas nos- 
t r a s  uineas quem abemus in  ipso zciner d e  Organan in ipso plan. E t  
afrontat ipsa uinea qui fuYt de Ainii de 1. parte in uinea Sancti Petri 
et  de  alia in de L i u ~ n  et  d e  111. in uinea de  Compan et de  1111. et  in 
uinea de  Sancta Maria ct ipsa alia uinea qui ost subtus ipsa uia afron- 
tat de  1. parte in uiiiea d e  liuan, de  alia in uinea d e  Ricolfo Anton ..... 
Et ipsa alia sorte q u i  abeo oum Vilelm Saqz afrontat de 1, parte in  uin. 
et  de  alin in  stirpe, de  111. in uinea de  Luian. Et ipsa alia sorte. .. qui 
est in  ipso uiner de ipsopuial  a d  ipsa cornaza afrontat de 1. parts in 
uias et de  subtus iu  ipso uinal  de  lob condam ... et ipsa alia sorte de 
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uínea qui est ad ipsa Eraa afrontat de 1. parte in iiinea de te emptore 
el de alia in uinea de filiis Sanlo ... Quantum istas afrontaciones inclu- 
dunt sic uindimus tibi ipsas V. sortes de uineas cum illorum solamen- 
tis ab iqtecrum et de nostro iure in ... tradimus dominio et potestate 
ipsum alaude superius scriptuin ... h:t accepimus de te emptore precio ... 
solidos XX,X et V11. placibiles et uno chauallo e t  manohusos 111. au -  
reos... Et est manifestum quod si pos uinditores aut ullus que homo 
siue homines, femina aut feminas qui ista karta uindicionis inquietari 
uoluerint aut infringere temptauerint ... componant tibi ipsu alaude 
superuis scriptnm in duplo cum sua inmelioracione,.. Et ista karta 
uindicionis firma perinaneat in omnique tempore. Facta est ista karta 
uindicionis 111. idus iulii anno 1111. regnante Aianrici regis proli Rod. 
berti. Sig # num Raimnndus Arnal. Sig m num Adaieiz, qui ista kar- 
ta uindicionis rogabunt.scribere et testes firmare. Sig num Trasuer 
de illa aminiula. Sig m num Gimara de Figuls. Sig num Donnue. 
~ekna rd .  Sig HE( num Vilelm Sanzio. Isti testes sunt et porcintores Fue- 
runt. Sig # num Dela. S i g a  num Guadamir Roson. Isti sunt uisores 
et auditores. Miro presbiter qui scripsit et sub die anno qÚ0d 
supra.x 
En lo testamcnt sagramentsl den Wisad, levita, del any 1037, hi ha 
la següent cl8usula: cEt ad Aienricho sacerdos mancusadas 11. simul 
cum ipsa cannada et ipsa escudellas que habebat in Subtus-terras. 
A Witca et a Wadall remaneant eminas V .  de blando que habebat in 
Sancto Stephano et guinals 11. de ui et a Mi,. Cardona ipsa uelGda 
blanca et a Duran ipso drapo uerme!io.* 
Altre interessant testament del any 1038: .Ad Sancta Maria de 
Riopnllo metro 1. de uino. Ad Baron scriba uellada 1 solidos 111. va- 
lente curn 1. plumazo. Ad Viuas sacerdos equa 1. baia. Ad Bonushomo 
sacerdos alia eqna sora balcana. Ad Viuas senta Dolass equa 1. falua. 
Ad Guita7,t presbitero modios 111. de anuona et trapo 1. de lito cnm 
ipso plumaz. Ad Duvan fratrem meum quinals T. de ui et trapo. I. de 
lito. A d , K u a s  sucerdos puoto I .  et plumas Z et ca2der.a I et mapas 
meliores et ipsos cremasculos de ipsa caldera et tualias obtimas. .. 
A Bellus fuviol tapito 1. et plumazo 1. per missas ... ad Oriol leuita 
mortario 1. cum ipso piso qui est in ipsa sede et bacinos unos.. Abdós 
testaments sáu transcrits en lo Cartoral de la Sen d'urgell. 
Es del.arxiu d'organya la segiient venda del any 1043: eIn nomine 
domini ego Iozfredus presbiter costos de Sancta Maria Orgauiauense 
viqditor sum uobis emptoribus nostris Conpan et Uilerix. Per hano 
scriptura vindicinnis mee nindo uobis 1. trila et 1. kannamare et fexa 
de terva et 1. m-olo ... et est ipsum alaude in apcndicio de Sancto Vic- 
toris in loco que dicitur ad ualle figulense et est ipsa trilla ad ipso 
guncl~er et afrontat de 1. parte in uinea de Mir..: et ipso kanamare qui 
est ariato afrontat d e i .  parte in kanriamav de Dolt~edo et de alia in. 
chanamar de Gimara et de 111. in terra de Ansolfo et ipsa fesa ,de 
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terra qui est ad ipsa Nociltla afrontat de 1. parte de nos emptores. .. et 
ipso'malal qui est ad ipso guncher afrontat de 1. parte in trilla de nos 
emptores et de alia in cAanamar de Mis et de 111. in ipsa uia que uocat 
ter&. Quantum istas afrontacionesineludunt sicuindo uobis ... in pre- 
cio solidos 111. et de auno in anuo donare faeiatis media libra de cera 
ant i.pso nalente ... Facta est ista karta uindieionis kalendas marcii 
anno XIII. regnante Aianricho rege. Sig num Jozfredus.~ 
En lo testament del elergne Sinofre, del any 1043, hi ha les dexes 
a Guadal1 de -coto 1. cum ipso pluma9 a Onofred Cuna guadenga y 
a Eg, altre guadenga cum ipso cotet que te a Bar.. Aquest document 
4s de la Seu, y lo scgüent, del any 1044, pertany a Organyk: aIn no- 
mine domini, ego Vifred Ricolfo et uxor mea nvmine kixilo uinditores 
sumus uobis emptores ... Iozfredo presbitero et Adaleiz fldele sua. 
Per hanc scriptura uindicionis nostre uindimua nobia ipsum nostrum 
alodem que abemus in uilla Aruindula ... et est ipsum alaudem uno 
mas0 et 1. terra et 11. ortales ... abet afrontaciones ipso mas0 simul eum 
ipsa curtina de suhtus de 1. latus in strata publica ct de alio latus in 
ipsa curtina de DeZa et de super in ecclesia de Sancta Eulalia. Et ipsa 
terra qui est subtus ipso.maso que dicunt Costa afrontat de supraet de 
subtus in strata publica et de 1. latus iu ortal de fvogell ve1 filias 
suas... et de alio latus in ortal.de Deln et de super in ipso fosa? de 
~ a n c t a  Eulalia. Et ipso alio ortal. afrontat de supra in strata et de J. 
latus et de subtus iu casal'siue in ortal quifuit de Lob proli Buron et 
de alio latus in ortal et in curt¿?aa qui fuit de Salomon. Quantuin istas 
afrontaciones includunt sic uindimus uobis ... precio solidos XX. placa- 
biles iu rem ualentem ... Facta est ista karta uindicionis VI. idus 
januarii anno XIIII. regnante Enricho rege. Signuin Vidred Ri- 
eholfo.. 
Un altre dels pergamins d'organyk, del any 1044 (kalendas marcii 
anno XIII regnante Anrieho rege), Bs la venda per lo sagristh de la 
iglesia dlOrganya a favor dels cbnyugues Eldomar y Guiiiedell: qvin- 
do uobis 1. chasa cum ipsa curtina et cum ipsos ortalicels ..... in loco 
qui dicitiir Buadela et afrootat ipsa kasa cum ipsa cuvtina et cum ip- 
sos ortalons de 1. parte in uia..; in taliuero pactum ut de anuo in auno 
d'onetis libramedia de cera aut ipso ualente ad Sancta Maria et teneat 
filii de Eldema?' qni fuit generati de lumbis suis exceptis filiastris 
suis.. Lo següent es del any 1040: 
In nomine domini. Ego Isarnus Raimuodo gracia Dei senior capu- 
dense et coniux mea nomine Gerberga vinditores sumus tihi emptori 
nostro Rieolfo Anton. Per hanc scriptura uindicionis uostre uindimus 
tib'i 1. terra nostra propria quem abemus in ualle capudense ib apen- 
dicio de Sancta Maria in uilla uoeitata Amindula, ipsum nostrum cam- 
pum super uia. Et abet afrontaciones de super'et de snbtus in uias et 
de 1. latus in ipsas nostras mansiones siue iu ipso fosar de Sancta Eu- 
lalis. Et de alio Iatus in terra de Vilelm Salaz sive in stirpe. Quantum 
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istas afrontaciones inc~udunt sic uindimus tibi ipsa terra 111. mzadas 
ualentes ad precium de Isarno indice et de Onofred Raimundo et de 
Iozfred presbitero et de Vifredo Ricolfo et de Sanz Nefrikiio, placclia- 
biles ab integrum. In tale pactum ut si nos uinditores snpra scripti 
usque a d  festa Sancti Michaelis proxima nentura qui erit 111. ksllendas 
octuber donamus tibi 111. unzias de anro bono recipiente in numos di- 
rectos tu illos recipias et ipsa terra. in nostra potestate consistat et si 
nos non tibi reddiderimus ipsas 111. unzias usque a d  ipsum terminnm 
supra scriptum, ipsnm alaude supra scriptnm in tua potestate consis- 
t a t a  precium de illis bonis hominibus superius scripti facien abeas 
potestatem laciendi ex  inde qui qnid uolueris sine aliqua inquietudine 
et sine funccione de nnllo hominem et quid tibi inqnietareuoluerit non 
hoc uindicet quod requirit sed conponat tibi ipsum alodem in duplo. 
~t i s t i  karta uindicionis firma. permaneat in omniquc tempore. Fscta 
est ista karta uindicionis XVI kalendas nouimber anno X. regnante 
Aianrici regis. Signum Isarno Raimnndo. Signum Gerbeiga qui ista 
lcarta uindicionis rogauit scribere et testes firmare. Signnm Onofred 
Raimundo. Signum Raimundo Haron. Signum Witard Oldofred. 
Adalbertus presbiter rogatus scripsi et sub a die anno quod supra. 
Lo testament del levita Ramón, atorgat ab motiu de son viatge n 
Sant Jaume de Galicia, del any 1045, dexa a la Seu un alón que te en 
la parroquia de Sancta Mari* uico Betulona, $0 6s ipsam tuvrem, y les 
cases y demes coses, desde la vora del mar fins a la montanya. y des. 
a e  la vora del riu Bes6s fins al torrent de Pomr~r. Dexa a Sant Adrik 
tots los llibres que te a Badalona, junt ab les tres teles d. de alifaf. y 
RII. de trapo tinctas.; al bisbe d'Urgell son .super locto de palleo ve1 
depellibus martrinis subtus., y al bisbe de Barcelona son spellicio cor- 
nerino cum ipsa tubios de ciclatonon. 
Un altre testament d'un clersue, den Miró, del any 1047 (IV. nonas 
iulii anno XVII regni Enrici regis), cont4 dexes també interessants; a 
son senyor Radolt dexg les seves apelles cum pellicono 1. espanescho; 
al  escrivh Sinofre la seva chota de baragano; a la obra de Santa María 
de la Seu un ase sblango eum strato, salina, soga et saccosr; al mo- 
uastir de Sant Serni de Tavernoles son libro Hegum; dexa un alou' a 
la  almosnerlf~ de Sede; als seus Blls d. Oaldera cum ipsos cremascos, 
1. olla erea;I. padella, 11. cotos, mapas, touallas, escndellas, oanna- 
,das, anapos ...* A la iglesia de Sant Marti d'Ur, .capa 1. de ouedo cum' 
fresov; les seves calces blaues et ltoctern~Ee8 a Vuadall, .clergue. y la 
seva egua fewanna a sa filla Guilla. 
Testament del levita Esteve, del any 1049: sEt ad Scniofredo sa-, 
cerdos qui hunc testamentum scribsit remaneat trapo 1. de lecto colo- 
rio. Et ad Oto sacerdos quoto 1. blanco et ad Viues sacerdos remaneat 
ipso meo coto rodado ... et ad Aureolo leuita remaneant alnas VIL de 
drapo tglsano. Et a Ledgars tidele mea remaneant trapos 111. de lecto 
et porcos 11. et alnas X. de trapo gris tolsano.~ 
Testament den Viues, clergue, del any  10.50: =Et ipso antiphonario. 
meo que mihi aduenit ex  auunculis meis simulque cum ipso canono 
socharrato, simulque cum ipsas uiansiones meas que ego feci i n  ipsa 
sede remaneant ad iamdicto Salla sacerdos nepote meo... Et a Guifred 
Andries remancat ipso meo superpelliacio cum ipsa pellicea melfore. 
Et  ipsa mea mula que michi dedit Amaltrudis remaneat pro captiuo 
uno. Et ipsa mea muia meliore remaneat a d  donino Guilalmo epis- 
copo ... et a Seniofredo sacerdos qui hunc testamentum scribsit rema- 
neant alnas X. de trapo griso et quoto 1. in Alasso ... et a Salla nepoto 
meo iamdicto remaneat ipsa mea somma cnm ipso pollino.. 
La douació feta per Jozfre Borre11 a la  Seu en 1051 (XV. calendas 
aprilis anno XXI. Enrici regis), consisteix en un ort situat ad ipsa 
font y altre terra i n  ipsa lanna maior subtus uia mevcadal. 
~es t ame i i t  del levita Oriol, any 1062: .Et ad Petrum Ermemir asi- 
num 1. qui Iuit de M& Gertcz et uelada 1. etcot .  I. uermel et ad Sen- 
dred clerico uelade 1. et kinals X. de uino in ipsa sede et archa 1. 
optima.. , 
En lo testament sagramental del clergue Radolf, d e l any  1053, hi 
ha la dexa al monastir de Sant Llorens de Baga. d'una terra situada 
i n  ualle Gosol y a laiglesia de Sant Marti de Vilach, una terra situada 
sota ipso noger. Y en lo testament de! uny següent, del sacerdot Su- 
nyer, dit Guillem, se disposa que eipsos meos libros que habeo rema- 
neant a Sancto Petro de sede, id est ipso antiphonario et licianero et 
ips0 trope? et pjalterio et flore psaluiorum et ipso hymne? in tali modo 
ut teneat eos iamdicto Giscafredus sacerdos filius meis in uita sua. .. 
Et a d  Viscafred tilio meo remaneat trapo 1. de lecto et guadenga l. et 
feltvo 1. et  plomacio 1.. (1). 
Es de 1066 lo testament del clergue Arnall(10 calendes octubre any  
24 drEnrich): oAd Sanoti Iacobi de Gallicia cot 1. cnm ipsa uelladeta 
et si fieri poteit redimat iljos Tedberga. Ad Adalbert sacerdos rema- 
neat ipsum escon cum ipsa tabnla. Ad Guilelnio sacerdos nepotus meuin 
(1) Llihres semblaots son citats igualment eu lo següeut testrmeot tamb6 de 1054: .Can- 
diciones ssert~mcntorum atque per hordiuacione domno Mironi saeerdoti neo non iu preaen- 
Cia Adalbert sacardos et I'oneio saeerdos ct Isarno eaericusto et aliorom plui'imorum bouo- 
rum homioum qul inidem aderant tcstifieant testes prelati quas prelerunt hornincs id  cst 
Duren e t  Gauib67t saeerdos e t  Petro =cerdos ad coniprobhod~ helemoaioa et voluníatem de 
hamine nomine Salls qui est condam E t  hee sunt uomina testium qui bec testifieant siouti 
s t  iuront id est  Vbans e t  Petro st Raimon s t  Ouillelm, nos tosto& iurainua per tvinum etunom 
deum e t  per huueloium ueoerncionis Jancle Eulalie cuius baiilias. sit. est iui ipsa sede Bu-  
per fniua snero~l tn r io  e t  ara. poslta uhi has ooiidieioiies maniia nastraa tenemus e t  jurando 
c o ~ t ~ . u g i m u e  quod nos ~ u p r ~ ~ i i b t i  teatea snmus et hene io ucntato sopemua occulie nostris 
vidimus e t  aures oudioimus ad endem horb qunodo Yelln obiit de lioe seculo. Et aio l3recepit 
llel suum testamentum ut isti 8upraserillti heiemosinnrii fui3sout ct plciinm poteststem ha: 
bUiJSend Omnem rem Buam aprehendere et dare pro nnima aun. In primis od Sirneta Nariu 
se di^ i p ~ o  8 0 0  &laude ... e t  ipso nntiphonorio e t  ipso tropero cum ipso callo iocarrado mma- 
nennt ad'Guillelmo f r r t r c  suo... e t  i l~sn  siia vioea ... in  Segalars remaneat ad Petro ~acerdas 
in  uita soa . e t  ipsa su. somera iussit darc od Petra e1 ad Gni~rbart at ipsa caldero, cum cre- 
maacloa remansiese sti Iaarn.. : 
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remaneat ipsum orreum cum ipso uexel maiore qui est in ipsa sede et 
cum ipsa padella et ipsa mea capa et ipsas meas calces et ipsum meum 
superpellicio ... Ad Seniofved scriba remaneat ipsa mea pellicia.ampla 
cum ipsum meum lectum torneriz. Et a Remurido Cerda uexel 1. ad 
ipsum cobertum Sancti Petri ipsa archa qui est in ipsa scdede Gisca- 
frid ipsa mea a9,cheta curn ipsa mea letiga ... Et ad missa cantans 
~ a n c t e  Marie remaneat ipsum meuni uinum que abeo in estrem cum 
tribus modiis íiuiuento et ipsa mes guadenqa noua remaneat ad Bono- 
filio sacerdos Delass. .. Ad tleruardum sucerdos Bagazani qodio 1. de 
scgle in Tollo et ad ipsa canouica escudelles X. e t  scifos 11. obtimos et 
ipsos meos fem nzaiovs. Et ad Tedberga remaneat ipsa caldera cum 
ipsos cremascles et padella 1. erameuica ct ipsa arpa cum escudelles X. 
et ipsa ainpulla meliore dum tu vixeris teneas post obitum tuum rema- 
neat in ipsum mas rle A1ass.a 
Aquetits set testnments que acabam d'cxtractar tots pertanyen al 
arxiu de la Seu d'ürgell. La següent escriptura de venda 6s del arxiu 
' d'Or.gnn3.a y oorrespbn al any 1056: sIn nomiuc domini ego Adaleiz 
cum filiis meis id est Arnald et Vilelm et Raimuudo vinditores sumus 
iiubis emptores ... Iozfredo presbitcro custus sanote Marie et Albertino 
filio suo. Per hanc scriptura uindicionis sic uindimus uobis ipsum alau- 
dem qui fuit de Adalelm et de Gified fratre suo que. .. in placitu in 
I'ontz per ipsa ciinveuiencia que Adalelmus feoit cum Isarno patre 
uostro secuuilum iudicium legaliter ordinatum et definiui eum cum 
Gerbert ... et rst ipsu alauile in ial le  capudense, in apendicio de Sancta 
Maria, i ~ i  locuin que uocarit ad ipso corbel siue ad ipsas pinnas. Et abet 
afront>rciones ipsum alodem a parte superiore in stirpe et de parte sub- 
teriire in ipso puig ... et de alia latus in ipsa uia qui discurrit de ipso 
puial. Qaantuui istas afrontaciones includunt ... et accepimus de uos 
precio 1. mul ualeute duas uncias de auro de Bavcelona quod nos per- 
didimus in tolano et nos... reddere eum in tale uere definicione quod 
si a uos nullus aclamator aut aclamatores siue inquietatores uobis 
adueiierit, nos filii Isarni supra scripti nos liberemus eos super (?) nos. 
Quod si  (7) non fecarimus uobis reddamus infra X. dies mul aut mula 
iouen ualente duaa uncias de auro de barcelona aut duas uncias de 
aura sine nnllo uestro engan... Fncta est ista karta uindicionis 1111. 
idus nctobris auno XXV. regnante Anricho rege. Sig & num Adaleiz.. 
DevBm fer observar la importancia que té  lo noru de la ciutat do 
Barcelona escrit en aquest pergami rigurosaruent authntich de la XIa 
centuria, ab identica forma que avuy, lo que demostra que estan en lo 
cert  los qui sosteneu que may se pronuncih Barchinona o Baikalona. 
J o ~ e u i x  MIBET Y SANS 
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